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I N D U S T R I A  
EL INTERÉS POR MANTENERSE EN PRIMERA LÍNEA MUNDIAL HA 
OBLIGADO A CONSOLIDAR UNOS NIVELES DE CALIDAD, EN 
TECNOLOGÍA DE PROCESO Y PRODUCTO, COMPETITIVOS EN EL 
CAMPO INTERNACIONAL. 
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m m 
n plena época de autarquía eco- 
nómica, poco después de termi- 
nada la guerra civil española 
(1936-39) Simeó y Josep Rabassa se plan- 
tean el reto de iniciar la construcción de 
motocicletas. Pese a las dificultades para 
conseguir la maquinaria adecuada, inhe- 
rentes a la calamitosa situación económi- 
ca e industrial de la época, ponen en mar- 
cha la primera cadena de mecanizado de 
cárteres y un banco de pruebas de moto- 
res. Recién acabada la época de los cua- 
renta, un nuevo reto penetra en la filoso- 
fía de la empresa que se integra en el 
mundo de la competición deportiva. 
Este afán por competir en el concierto in- 
ternacional es paralelo al esfuerzo por 
mejorar la tecnología. Podemos así ob- 
servar que Derbi es la primera en incor- 
porar el encendido electrónico, la refrige- 
ración por líquido integral de culata, ci- 
lindro y cigüeñal, con radiador ante el ca- 
renado anterior. Tecnología que surge de 
un espíritu de investigación e innovación, 
experimentando con materiales como el 
titanio, aleaciones de acero y nylon de 
aviación, y llevando a cabo ensayos en el 
tunel de aire del Instituto Nacional de 
Técnicas Aeroespaciales para conseguir 
la optimización del carenado. 
El interés por mantenerse en primera 1í- 
nea mundial ha obligado a consolidar 
unos niveles de calidad, en tecnología de 
proceso y producto, competitivos en el 
campo internacional. Observamos, por 
ejemplo, la incorporación de un sistema 
de diseño asistido por ordenador (CAD) 
en toda la gama de producción de mode- 
los de la empresa, tanto en el abanico de 
programas generales como.en el estudio 
puntual de simulación de movimientos 
dinámicos concretos. Siguiendo el proce- 
so, estos estudios llevaron a la utilización 
de ordenadores para el control de la pro- 
ducción hasta implementar progresiva- 
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mente un sistema CAM que incorpora 
una creciente automatización, al tiempo 
que integra las facilidades de la informá- 
tica industrial y de la robótica. Para me- 
jorar la precisión, concretamente, se tra- 
baja en la preparación de secuencias de 
operaciones sobre las piezas utilizando 
equipos especiales transfer y tornos de 
control numérico pensando, principal- 
mente, en los cilindros, cárteres y cigüe- 
ñales. El uso del sistema skanimet, por 
otra parte, recubre automáticamente el 
interior de los cilindros con gran cantidad 
de minúsculos cristales de silicio, capaces 
de resistir temperaturas muy elevadas. 
La precisión también ha mejorado en el 
proceso de soldadura del chasis gracias a 
la ayuda de la robótica. En el pintado se 
ha asegurado una buena protección con- 
tra la corrosión por medio de un sistema 
complejo en todas las operaciones: doble 
desengrasado y aclarado, fosfatación y 
nuevos aclarados con agua desionizada. 
La primera capa de imprimación se fija 
eléctricamente en un campo de 90.000 
voltios, se seca a más de 130 "C durante 
25 minutos, se aplica el color barniz y se 
polimeriza en un tunel de más de 300 me- 
tros con terminal de compartimentos pre- 
surizados con aire filtrado, humedecido y 
caldeado. Un riguroso control de calidad 
de los materiales, procesos y productos 
con una inspección constantes, asumida 
por los laboratorios metalúrgicos y quí- 
micos especializados, complementa final- 
mente este proceso. 
Destacaremos, por lo que se refiere a los 
productos, la serie Derbi Variant vigente 
desde 1977 con sistema coaxial de sus- 
pensión para mantener un equilibrio per- 
manente entre masas, llantas integrales 
de aleación ligera y encendido electróni- 
co. En concreto, el ciclomotor Variant 
Start supera unas pendientes de1 28 % in- 
corporando un variador automático de 
velocidades con la variación más amplia 
del mundo, equivalente a cinco marchas. 
El ciclomotor Start DS-50 con centrado 
de cargas, bajo centro de gravedad, sus- 
pensión de horquilla telescópica Hidroil- 
Derbi delante, y horquilla basculante y 
amortiguadores hidráulicos detrás. Final- 
mente, hablaremos también de las Derbi 
FDX-50 y FT que integran un motor con 
un cilindro multitransfer de aleación lige- 
ra y acabados skanimet, frenos de disco, 
suspensión telehidráulica Hidroil-Derbi y 
amortiguador hidráulico. 
La empresa a la que nos referimos en este 
artículo corresponde a una vieja iniciati- 
va que conserva el 100 % de capital ca- 
talán, tiene 60.000 m2 de instalaciones, 
700 trabajadores y más de 5.000 puntos 
de venta. Una iniciativa que, llena de es- 
píritu de innovación y buena tecnolo- 
gía de proceso y producto, ha consegui- 
do una verdadera competitividad interna- 
cional en sus modelos de competición, 
que han servido de banco de pruebas 
para conseguir los niveles de calidad de 
las vigentes motocicletas destinadas al 
consumo. 
